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НОВІ ПАМ’ЯТКИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ 1957—1958 рр.
Одеський державний археологічний музей—один із найкрупніших 
музеїв нашої соціалістичної держави. В його фондах на 1 січня 1959 р.— 
132968 експонатів, кількість яких щорічно збільшується.
Поповнення музейних фондів відбувається як за рахунок матеріа- 
лів, здобутих під час археологічних розкопок і розвідок, так і за раху­
нок подарунків від окремих осіб та придбання унікальних пам’яток ста­
родавніх часів у населення.
Доречно вказати, що подарунки та придбання пам’яток глибокої 
старовини у населення—це один із важніших засобів поповнення музей­
ного фонду, хоч про це інколи забувають, або просто недооцінюють.
Наш музей в цьому відношенні має хороші традиції, адже заснувань 
ня музею в 1825 р. головним чином було побудовано саме на цій основі. 
Дана традиція в цоповненні колекцій продовжується і тепер: за 1957— 
1958 рр. музей за рахунок подарунків значно поповнився досить цінни­
ми експонатами. Так, наприклад, гр. Сатановський С. І. (м. Одеса, вул. 
Островідова № 69) презентував музею шкіряний колчан і 20 стріл до 
нього; мешканець с. Жван, Мур-Кориловського р-ну Вінницької області 
Лінчук І. О. надіслав в подарунок музею уламок кам’яної сокири, знай­
дений ним під час польових робіт недалеко від села. Любитель' мате­
ріальних пам’яток стародавніх часів В. І. Расказов (Кисьолово, При­
міського р-ну. Одеської області) подарував колекцію археологічних 
пам’яток, зібраних ним в 1957 р. в районі с. Верхній Куяльник Іванів- 
ського р-ну. Одеської області. В даній колекції є: зернотерка, окрема 
деталь розтиральника, точильний камінь, кам’яний молоток, камінь від 
аркана і інш. Всього—70 експонатів.
Мешканець села Роксалани, Овідіопольського р-ну, Одеської обл. 
Калатало Ф. В. безплатно віддав музею амфору, знайдену ним недале­
ко від села, на місці стародавнього городища.
Значний інтерес являє подарунок гр. Нечерди, знайдений ним у села 
Ярешки, Ружинського р-ну. Житомирської області,—частина посудини 
у вигляді голови людини.
За цей же період музей придбав у гр. Капок М. Д. російську медаль 
«В память пятидесятилетия министерства государственных имущества 
(1837—1887 рр.), у гр. Ритової П. В.—рідкісну російську монету «сереб­
реник» часів князя Володимира Святославовича.
Особливої уваги заслуговують передані в музей знайдені під час 
розкопок у X. Черевичному, Приміського р-ну, Одеської області доцен­
том Синициним М. С. пам’ятки (біля 200) передскіфського періоду.
Прутсько-Дністровська археолого-етнографічна експедиція (нач. 
Федоров Г. Б.) надіслала досить цінний комплекс (94 екземпляра) 
археологічного матеріалу, здобутого під час розкопок стародавньорусь- 
кого городища тіверців у с, Екимауци, Резінського р-ну, МРСР. Серед 
переданого матеріалу багато стародавньоруських виробів із заліза 
(ножі, ключі, гаки, лемех тощо), значний керамічний матеріал, чудові 
вироби древньоруських ювелірів (зернисті сережки та бляшки, скраневі 
кільця із срібла і інщ.).
Крім цього, музейні фонди значно поповняються матеріалами, зіб­
раними науковими співробітниками музею під час науково-дослідної ро­
боти безпосередньо на місці археологічних розкопок і розвідок 1957 — 
1958 рр.
Всього за даний період до музею надійщло біля 1000 нових експо­
натів.
Це дає Археологічному музею широкі можливості знайомити на­
родні маси з історією нашої Вітчизни.
А. Загинайло.
